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hend  sicher  (FAHLBUSCH  ET  AL.  2009,  LATACZ‐LOHMANN/HEMME  2007,  2008,  EU‐
KOMMISSION 2007). Dies bedeutet einen entscheidenden Einschnitt in die Rahmenbe‐
dingungen der europäischen Milchwirtschaft. Unter anderem verändert sich mit dem 

























































der  Molkereigenossenschaft  und  dem  Landwirt  werden  schuldrechtliche  Verträge 




















































schwer  einzuschätzen.  Genossenschaften  sind  davon  aufgrund  der  bisher  unbe‐
schränkten Abnahmeverpflichtung besonders betroffen. Damit die nötige Planungs‐














Vertragslandwirtschaft  beschäftigen  sich  stärker  mit  der  Fleischwirtschaft  (HALEY 
2004) und mit der grundsätzlichen Einstellung zur vertikalen Bindung (BIJMAN ET AL. 






























































































198,6  45,3  52,5  35,1  57,7 
Durchschnittliche Milchleistung 
pro Kuh und Jahr (kg) 
8.735  6.944  7.080  6.734  7.014 
Durchschnittliche Anzahl 
Milchkühe pro Betrieb 

































ten.  Aber  auch  Lieferanten  von  Genossenschaften  lehnen  das  derzeitige  Preisfin‐
dungssystem mehrheitlich ab. Die größte Zustimmung findet ein zwischen Milcher‐














































tigste  Vertragsbestandteil.  Die  Hauptgründe  für  die  hohe  Bedeutung  des  Preisfin‐
dungssystems sind der Einfluss des Preises auf Wirtschaftlichkeit, Betriebsgewinn, 
Planungssicherheit und Existenzsicherung. 











































































während  die  Abnahmeverpflichtung  die  Molkerei  zur  vollständigen  Abnahme  der 




ten  Milcherzeuger  plädieren  dafür,  auch  die  Andienungspflicht  beizubehalten.  Da 
diese Vertragsparameter insbesondere den Landwirten eine hohe Planungssicherheit 
bieten, ist das positive Votum für die bestehenden Regelungen wenig überraschend. 


















Die  hohe  Relevanz  außerordentlicher  Kündigungsrechte  steht  im  Gegensatz  zur 
grundsätzlichen Bindungsbereitschaft der Probanden. Kurze Kündigungsfristen wer‐
den von 60,9 % der Probanden begrüßt. Auch der Wunsch nach außerordentlichen 
Kündigungsrechten  ist  bei  73,7 %  vorhanden.  Darin  sehen  48,7 %  ein  wichtiges 

































































gegenüber  den  Molkereien  (μ=  0,80│σ=  1,805)  als  Lieferanten  von  Genossen‐
schaftsmolkereien (μ= 0,17│σ= 1,949). Bestätigt werden diese Ergebnisse durch den 
wesentlich  höheren  Wunsch,  die  Molkerei  schnell  wechseln  zu  können  (Privat: 
μ= 1,05│σ= 1,605; Genossen: μ= 0,10│σ= 1,947) und die größeren Vorbehalte ge‐
genüber  der  Abschaffung  der  außerordentlichen  Kündigungsrechte  (Privat: μ = ‐
1,26│σ= 1,450; Genossen: μ= ‐0,74│σ= 1,896). Auch die Fragen zur Fristigkeit weisen 
teilweise hohe Standardabweichungen auf. 





erkennen.  Die  Präferenzen  für  regelungsintensive  (42,2 %)  beziehungsweise  rege‐




























































Im  Mittel  fordern  die  nordwestdeutschen  Milcherzeuger  –  unabhängig  von  der 
Rechtsform – einen ausgewogen regelungsintensiven Vertrag. Auf einer Skala von 0 = 


















































































Unter  Einbeziehung  der  genannten  Variablen  in  das  Modell  können  von  den 
161 Erhebungen 105 Befragungen ausgewertet werden. Von den Befragungen sind 
















































































































































































































































































































































































zeffekte  aufgrund  der  Einschränkung  der  eigenen  Handlungsfreiheit  aus 
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0,085  0,008 ‐ 0,116 ‐ 0,055  0,131 ‐ 0,073  0,876  0,814 


































1  4,791  22,816  22,816  4,791  22,816  22,816  2,911  13,863  13,863 
2  2,475  11,785  34,601  2,475  11,785  34,601  2,710  12,904  26,767 
3  2,050  9,761  44,362  2,050  9,761  44,362  1,965  9,359  36,126 
4  1,625  7,738  52,100  1,625  7,738  52,100  1,794  8,541  44,667 
5  1,351  6,433  58,534  1,351  6,433  58,534  1,755  8,355  53,023 
6  1,225  5,835  64,369  1,225  5,835  64,369  1,714  8,163  61,186 
7  1,036  4,932  69,301  1,036  4,932  69,301  1,704  8,116  69,301 
8  0,772  3,675  72,976                    
9  0,669  3,184  76,160                    
10  0,664  3,161  79,321                    
11  0,601  2,863  82,184                    
12  0,548  2,610  84,794                    
13  0,502  2,392  87,186                    
14  0,495  2,358  89,544                    
15  0,468  2,227  91,771                    
16  0,418  1,993  93,763                    
17  0,336  1,602  95,365                    
18  0,292  1,388  96,754                    
19  0,254  1,207  97,961                    
20  0,237  1,130  99,092                    
21  0,191  ,908  100,000                    























































































































































































































































































































































































0,052 ‐ 0,019  0,697  ‐0,261 ‐ 0,069  0,036  0,108  0,575 
Wie viel ha Fläche bewirtschaften 
Sie? (34) (in ha) 
‐0,064 ‐ 0,026 ‐ 0,092  0,888  ‐0,014  0,006 ‐ 0,112  0,815 
Wie viel Quote beliefern Sie? (35) 
(in kg/Jahr) 































































1  4,415  23,235  23,235  4,415  23,235  23,235  3,167  16,666  16,666 
2  2,616  13,769  37,004  2,616  13,769  37,004  3,071  16,161  32,828 
3  1,948  10,252  47,257  1,948  10,252  47,257  1,807  9,512  42,340 
4  1,646  8,663  55,919  1,646  8,663  55,919  1,761  9,267  51,607 
5  1,422  7,483  63,402  1,422  7,483  63,402  1,561  8,214  59,820 
6  1,263  6,650  70,052  1,263  6,650  70,052  1,524  8,021  67,841 
7  1,022  5,381  75,433  1,022  5,381  75,433  1,442  7,592  75,433 
8  0,769  4,050  79,483        
9  0,676  3,556  83,039        
10  0,488  2,571  85,610        
11  0,476  2,504  88,114        
12  0,425  2,236  90,350        
13  0,369  1,944  92,294        
14  0,344  1,810  94,103        
15  0,318  1,673  95,776        
16  0,267  1,404  97,181        
17  0,218  1,147  98,328        
18  0,162  0,851  99,179        
19  0,156  0,821  100,000        

































































































































































































Beobachtet  Vertrag A  Vertrag B  Vertrag C  Vertrag D  Prozent richtig 
Vertrag A  17  4  3  1  68,0% 
Vertrag B  5  33  4  2  75,0% 
Vertrag C  2  7  7  2  38,9% 
Vertrag D  2  2  0  14  77,8% 




die  Pseudo‐R‐Quadrat‐Statistiken.  Diese  greifen  auf  das  Verhältnis  zwischen  dem 








































Konstanter Term  166,117  3,481  3  0,323 
Fristigkeit  182,899  20,264  3  0,000*** 
Außerordentliche Kündigungsfristen  165,416  2,780  3  0,427 
Wechselverhalten  167,669  5,033  3  0,169 
Preisfindung 1: Molkerei setzt die Milchpreise fest.  166,126  3,490  3  0,322 
Preisfindung 2: Milchpreise werden zwischen MeG 
und Molkerei verhandelt. 
165,471  2,835  3  0,418 
Preisfindung 3: Der Milchpreis basiert auf einem 
Referenzpreis. 
168,436  5,800  3  0,122 
Preisfairness  183,941  21,305  3  0,000*** 
Häufigkeit Preisverhandlung  173,978  11,342  3  0,010** 
Mengenflexibilität  166,563  3,927  3  0,269 
Planungssicherheit für die Molkerei  168,953  6,318  3  0,097 
Abnahme‐/Andienungsverpflichtung  168,177  5,541  3  0,136 
Betriebswachstum  173,730  11,095  3  0,011* 
Einkommensanteil der Milchproduktion  166,608  3,973  3  0,264 














































Konstanter Term  3,377  2,643  1,633  1  0,201     






0,852  0,594  2,059  1  0,151  2,345  0,732  7,514 
Wechselverhalten  1,311  0,702  3,489  1  0,062  3,711  0,937  14,690 
Preisfindung 1: Molkerei 
setzt die Milchpreise fest. 








0,492  0,410  1,440  1  0,230  1,635  0,732  3,651 
Preisfairness  ‐1,096  0,569  3,716  1  0,054  0,334  0,110  1,018 




Mengenflexibilität  ‐0,846  0,577  2,147  1  0,143  0,429  0,138  1,331 
Planungssicherheit für die 
Molkerei 
0,724  0,453  2,549  1  0,110  2,062  0,848  5,011 
Abnahme‐
/Andienungsverpflichtung 
‐0,103  0,479  0,047  1  0,829  0,902  0,352  2,308 
Betriebswachstum  ‐0,123  0,566  0,047  1  0,828  0,884  0,291  2,683 
Einkommensanteil der 
Milchproduktion 










Alter  ‐0,038  0,038  0,995  1  0,319  0,963  0,894  1,037 
Konstanter Term  ‐0,395  2,140  0,034  1  0,853      






0,335  0,521  0,413  1  0,520  1,397  0,504  3,876 
Wechselverhalten  1,095  0,631  3,015  1  0,082  2,990  0,868  10,292 
Preisfindung 1: Molkerei 
setzt die Milchpreise fest. 
















Häufigkeit Preisverhandlung  ‐0,540  0,567  0,906  1  0,341  0,583  0,192  1,771 
Mengenflexibilität  ‐0,564  0,512  1,213  1  0,271  0,569  0,208  1,552 
Planungssicherheit für die 
Molkerei 
0,071  0,338  0,044  1  0,833  1,074  0,554  2,082 
Abnahme‐
/Andienungsverpflichtung 
0,681  0,467  2,130  1  0,144  1,977  0,792  4,935 
Betriebswachstum  0,453  0,533  0,722  1  0,395  1,574  0,553  4,476 
Einkommensanteil der 
Milchproduktion 










Alter  0,051  0,032  2,559  1  0,110  1,052  0,989  1,120  
44 
Konstanter Term  0,285  2,686  0,011  1  0,916      






0,257  0,665  0,150  1  0,699  1,294  0,352  4,759 














0,414  0,438  0,893  1  0,345  1,512  0,641  3,568 




Häufigkeit Preisverhandlung  0,086  0,701  0,015  1  0,903  1,089  0,275  4,308 
Mengenflexibilität  ‐1,074  0,606  3,146  1  0,076  0,342  0,104  1,120 
Planungssicherheit für die 
Molkerei 
0,604  0,444  1,850  1  0,174  1,829  0,766  4,368 
Abnahme‐
/Andienungsverpflichtung 
0,328  0,498  0,434  1  0,510  1,389  0,523  3,689 
Betriebswachstum  ‐0,991  0,597  2,757  1  0,097  0,371  0,115  1,196 
Einkommensanteil der 
Milchproduktion 



































Konstanter Term  3,092  2,425  1,626  1  0,202      
Fristigkeit  ‐0,807  0,685  1,391  1  0,238  0,446  0,117  1,706 
Außerordentliche Kündi‐
gungsfristen 
0,595  0,514  1,338  1  0,247  1,813  0,661  4,970 
Wechselverhalten  ‐0,115  0,567  0,041  1  0,839  0,891  0,293  2,709 
Preisfindung 1: Molkerei 
setzt die Milchpreise fest. 








0,078  0,323  0,059  1  0,809  1,081  0,574  2,035 
Preisfairness  0,889  0,487  3,336  1  0,068  2,434  0,937  6,321 




Mengenflexibilität  0,228  0,475  0,231  1  0,631  1,257  0,495  3,187 
Planungssicherheit für die 
Molkerei 
0,120  0,410  0,085  1  0,770  1,127  0,505  2,515 
Abnahme‐
/Andienungsverpflichtung 
‐0,432  0,425  1,031  1  0,310  0,649  0,282  1,495 
Betriebswachstum  0,869  0,523  2,761  1  0,097  2,384  0,856  6,641 
Einkommensanteil der 
Milchproduktion 










Alter  ‐0,033  0,037  0,794  1  0,373  0,967  0,899  1,041 
Konstanter Term  ‐0,680  2,174  0,098  1  0,754      
Fristigkeit  0,254  0,557  0,208  1  0,648  1,289  0,433  3,837 
Außerordentliche Kündi‐
gungsfristen 
0,077  0,467  0,027  1  0,869  1,080  0,432  2,700 
Wechselverhalten  ‐0,331  0,502  0,435  1  0,510  0,718  0,268  1,921 
Preisfindung 1: Molkerei 
setzt die Milchpreise fest. 








0,353  0,288  1,501  1  0,221  1,424  0,809  2,506 
Preisfairness  0,165  0,419  0,155  1  0,693  1,180  0,519  2,681 
Häufigkeit Preisverhandlung  ‐0,625  0,545  1,319  1  0,251  0,535  0,184  1,555 
Mengenflexibilität  0,510  0,420  1,477  1  0,224  1,665  0,732  3,791 
Planungssicherheit für die 
Molkerei 
‐0,533  0,336  2,513  1  0,113  0,587  0,304  1,134 
Abnahme‐
/Andienungsverpflichtung 
0,353  0,392  0,811  1  0,368  1,423  0,660  3,068 









































Konstanter Term  3,772  2,088  3,265  1  0,071      
Fristigkeit  ‐1,061  0,578  3,371  1  0,066  0,346  0,111  1,074 
Außerordentliche Kündi‐
gungsfristen 
0,518  0,402  1,658  1  0,198  1,679  0,763  3,692 
Wechselverhalten  0,216  0,492  0,193  1  0,660  1,241  0,473  3,254 
Preisfindung 1: Molkerei 
setzt die Milchpreise fest. 








‐0,275  0,255  1,169  1  0,280  0,759  0,461  1,251 
Preisfairness  0,724  0,376  3,709  1  0,054  2,063  0,987  4,312 




Mengenflexibilität  ‐0,282  0,373  0,571  1  0,450  0,754  0,363  1,567 
Planungssicherheit für die 
Molkerei 










Betriebswachstum  ‐0,576  0,474  1,480  1  0,224  0,562  0,222  1,422 
Einkommensanteil der 
Milchproduktion 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bitte  geben  Sie  auf  einer  Skala  von  0  =  "reiner  Vermarktungsvertrag"  bis 
100 = "umfassender  Produktionsvertrag"  an,  wie  regelungsintensiv  Ihr  zukünftiger 
Vertrag sein soll. 












































































































































































































































































































































































































276  4.250  12.000  8.735,25  1.198,933 
Wie viel ha Fläche bewirtschaf‐
ten Sie? 
281  0  4.300  198,63  431,733 























































(ausgewertet nach Alter in Jahren) 
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